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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «СК КОРОЧА»
Белгородская область - один из динамично развивающихся регионов 
России. Выгодное экономико-географическое положение, развитая транс­
портная инфраструктур, богатые природные ресурсы и благоприятные агро­
климатические условия способствуют развитию агропромышленного ком­
плекса региона. Согласно официальным данным экспертно-аналитического 
центра агробизнеса «АБ Центр» Белгородская область в последние годы за­
нимает лидирующие положения в Российской Федерации по производству 
мяса птицы и свинины. В настоящее время поголовье свиней в области со­
ставляет 4,24 млн., что на 5,4 % или на 217,5 тыс. голов больше, чем на 1 ок­
тября 2015 года. Доля области в общероссийском поголовье свиней составила 
18,2 %. Производственные мощности свиноводческого комплекса только 
наращиваются. С одной стороны это позволяет, успешно выполнять про­
граммы по импорт замещению, поставляя на внутренний и внешний рынок 
качественную отечественную продукцию, создавать новые рабочие места и 
пополнять областной бюджет. С другой стороны, производственная деятель­
ность предприятий промышленного свиноводства сопровождается увеличе­
нием техногенной нагрузки на окружающую среду региона за счёт увеличе­
ния объемов потребления природных ресурсов и непрерывного роста образу­
ющихся отходов.
В связи с этим на этапе функционирования хозяйственных объектов не­
обходим качественный системный мониторинг. Наиболее пристальному ис­
следованию подлежит эффективность системы очистки навозных стоков.
Свои исследования мы провели на предприятии по убою и переработке 
свинины ЗАО «СК Короча». В ходе производственной деятельности в течение 
суток здесь образуется до 3500 метров кубических сточных вод [3].
В таблице 1 приведена концентрация загрязняющих веществ в сточных 
водах предприятия до входа на очистные сооружения.
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Таблица 1. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах 
до входа на очистные сооружения









На предприятии ЗАО «СК Короча» в период 2013-2014 гг. была прове­
дена модернизация очистных сооружений с учетом наилучших доступных 
технологий [3].
На очистные сооружения сточные воды поступают 3 потоками:
1. Производственные навоз-содержащие стоки;
2. Производственные жиро/крово-содержащие стоки;
3. Хозяйственно бытовые стоки.
Процесс очистки сточных вод на предприятии проводится согласно 
рисунку 1.
(1 - хозяйственно бытовые стоки; 2 - производственные навоз-содержащие 
стоки; 3 - производственные жиро/крово-содержащие стоки)
Перед усреднителем, по количеству и качеству, стоки проходят 
механическую очистку, где происходит отделение крупных загрязняющих
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веществ. Следующим этапом очистки, является подготовка сточных вод, к 
биологической очистке стоков (далее БОС), по средствам флотации, на 
данном этапе происходит отделение жира от стоков.
Третьим этапом очистки выступает БОС, где происходит процесс 
денитрификации сточных вод. Очистка стоков до показателей 
рыбохозяйственных характеристик обеспечивается на фильтрах доочистки 
(песчаный и угольный фильтры).
В качестве водоприемника сточных вод свинокомплекса выступает 
ручей без названия в балке Сухой Корень. Перед сбросом в водоток стоки 
проходят дополнительное обеззараживание по средствам ламп УФО.
Качество очистки сточных вод, на предприятии ЗАО «СК Короча» 
контролируется, как собственной лаборатории (ежедневно), так и при помощи 
аккредитованной лаборатории «ЭКО-центр» (аттестат об аккредитации ИЛ 
ООО «ЦЭС и Э» ROCC Ки.0001.21АЛ24) 1 раз в месяц согласно графику 
контроля сточных вод. Контроль ведется по 19 показателям.
В таблице 2, приведены показатели контроля сточных вод за I квартал 
2017 года.
Таблица 2. Результаты количественного химического анализа проб 
сточных вод предприятия ЗАО «СК Короча» за I квартал 2017 года





Взвешенные вещества Г равиметрический 7 мг/дм куб
Сухой остаток Г равиметрический 564 мг/дм куб
Хлорид ион Т итраметрический 116,31 мг/дм куб
Сульфат ион Фотометрический 48,16 мг/дм куб
Сульфид ион Фотометрический 0,002 мг/дм куб
Фосфат ион Фотометрический 0,33 мг/дм куб
Ион аммония Фотометрический 0,72 мг/дм куб
Нитрит ион Фотометрический 0,13 мг/дм куб
Нитрат ион Фотометрический 6,44 мг/дм куб
ХПК Фотометрический 30,1 мг/дм куб
БПКполн Т итраметрический 4,92 мг/дм куб
Растворенный кислород Т итраметрический -
Общее железо Фотометрический 0,38 мг/дм куб
СПАВанион Фотометрический 0,11 мг/дм куб
Нефтепродукты Спектрометрический 0,04 мг/дм куб
Жиры Спектрометрический 0,03 мг/дм куб
Запах Органолептический 1
Температура Инструментальный 19 °C
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Учет сброса сточных вод производится по средства расходомера Promag 
50W2H-HD0A1AA0AFAA. Согласно данным учета за I квартал 2017 года 
предприятием было сброшено 278,58 тыс/м куб.
В ходе написания статьи нами было проведено сопоставление концен­
трации ЗВ в сточных водах с ПДКрыбхоз (табл. 3).
Таблица 3. Соответствие концентрации загрязняющих веществ в 













Сухой остаток 564 1000 —
Хлорид ион 116,31 350 —
Сульфат ион 48,16 500 —
Сульфид ион 0,002 0,003 —
Фосфат ион 0,33 1,14 —
Ион аммония 0,72 1,5 —
Нитрит ион 0,13 3,3 —
Нитрат ион 6,44 45 —
ХПК 30,1 30 0,1




Общее железо 0,38 0,3 0,8
СПАВанион 0,11 0,5 —
Нефтепродукты 0,04 0,3 —
Жиры 0,03 0,05 —
Таким образом, сточные воды ЗАО «СК Короча» соответствует практи­
чески по всем веществам ПДК рыбохозяйственному, за исключением некото­
рых веществ, где наблюдается небольшое превышение данного показателя, а 
именно ХПК на 0,1 мг/дм куб и общее железо на 0,8 мг/дм куб. Данное пре­
вышение образуется в результате особенностей процесса очистки сточных 
вод.
Для того чтобы оценить эффективность работы очистных сооружений, 
мы провели сравнительный анализ концентрации 7 основных веществ в сточ­
ных водах до поступления на очистные сооружения и непосредственно в мо­
мент сброса в водоем (табл. 4).
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Таблица 4. Эффективность работы очистных сооружений 









ЗВ в момент 







Фосфат-ион 0,093 0,00033 28181,8
Ион аммония 0,203 0,00072 28194,4
Нитрат-ион 0,00002 0,00644 0,3
ХПК 4,847 0,0301 16102,9
БПК5 2,705 0,00704 38423,3
Жиры 0,233 0,00003 776666,7
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что очистные со­
оружения предприятия ЗАО «СК Короча» обладают высокой эффективно­
стью. Однако, стоит отметить, то что по нитратам в ходе очистки наблюдает­
ся увеличение концентрации, что обусловлено особенностями процесса 
очистки вод, но важно отметить, что ПДКрыбхоз нитратов в сточных водах со­
ставляет 45 мг/дм куб, а концентрация в сточных водах предприятия состав­
ляет 6,4 мг.дм куб, что в свою очередь в 7 раз меньше показателя предельно 
допустимой концентрации.
Таким образом, очистные сооружения позволяют всецело оградить 
окружающую среду от негативного воздействия сточных вод предприятия 
ЗАО «СК Короча».
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